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Om Landboforeningernes Dyrskuer.
P ette  Sporgsmaal droftedes ved S lutn ingen af det Mede, som 
Udsendinge fra  Landboforeningerne afholdt paa Landbohsjflolen 
den 13de og 14de Ju n i (se S ide 255), og det indlededes af 
Kammerraad A n d e r s e n ,  Gunderslovholm. Ved etM ode 
i  det kgl. Landhusholdningsselflab i  V in te r var Dyrfluernes 
O rdning kommet under Forhandling, og Forpagter Heide havde 
der udtalt O nfle t om, at der kunde afholdes nogle enkelte m id­
delstore Skuer som en Mellemting mellem Skuerne ved de store 
Landmandsmoder og dem, som de enkelte Landboforeninger fo r­
anstaltede (se S ide 51). S o ro  Amts 2 Landboforeninger havde 
droftet Sagen og vare enedes om, at man skulde soge at benytte 
Statens Tilskud under Eet; tillige havde de overdraget F or- 
mcrndene i  Udvalgene i de 2 noevnte Foreninger, nemlig Gods­
ejer Neergaard t i l  Gunderslevholm og Taleren, at henvende 
sig t i l  andre af Landets Foreninger, fo r at henlede Opmærksom­
heden paa det Onflelige i  nu at faa Sagen droftet. Dette var 
da ogsaa fleet ved en Skrivelse t i l  22 Foreninger, hvori disse 
opfordredes t i l  at drofte solgende Sporgsm aal:
„H vo rv id t er der, under Forudsætning af, at Statens 
B idrag t i l  Husdyrsavlens Fremme vedbliver, Anledning fo r 
Landboforeningerne t i l  at soge Z 1 i  Lov af 23de Januar 1862 
forandret derhen, at flere Foreninger, naar dette maatte findes 
tjenligt, kunne forene sig om fcellcs storre D y rflue r og ved 
disse u n d e r  eet anvende Statens Tilskud t i l  samme".
18 af disse Foreninger havde ikke blot efterkommet O p ­
fordringen, men ogsaa, hvad man ikke havde ventet, meddelt Re­
sultatet af Droftelsen, og deraf fremgik da, at 8 Foreninger 
bestemt havde udtalt sig fo r Forflaget, 2 betingelsesvis, 6 havde 
erklaret, at den soreflaaede Sammenslutning ej passede fo r de 
Egne, de omfattede, og kun 2 havde fraraadet at fremme Sagen. 
Om Talerens eget Standpunkt henviste han t i l  Referatet fra  
S o ro , der var gjengivet i  „Ugeskrift fo r Landmand". For at 
Forandringen kunde ivcrrkscrttes, maatte altsaa erhverves en T i l ­
ladelse i  Loven, og Taleren tilraadede at soge denne, da den 
ikke Vilde virke forstyrrende eller hindrende nogensteds, eftersom 
den kun skulde bruges, hvor Foreningerne selv onflede det.
Km rd. Er i c hsen :  Loven af 23de Januar 1862 tilsteder 
allerede, at Statens Tilskud t i l  de enkelte Foreninger benyttes 
ved Fallesdyrfluer af disse, saa der er fo r saa vidt ingen Grund 
t i l  at soge nogen ny Lov i saa Henseende. Derimod vilde T i l -  
fludet af de 11,000 Rd. t i l  D yrfluerne bortfalde fo r de aldre 
Hingstes Vedkommende t i l  naste Aar, naar den nye S tu tte rilov  
traadte i  K raft, og der kunde vare god Grund fo r Foreningerne 
t i l  at soge dette Tilskud bevaret.
Burcauchef D e s s a u  benagtede denne sidste Opfattelse og 
paaviste senere, at i  den sidste Form, hvori Loven om S tutterie ts 
Ophavelse blev vedtaget, var udtrykkelig Hingstepramierne blevne 
bevarede ogsaa fo r Fremtiden. Desuden oplyste han angaaende 
det forelagte Sporgsm aal, at ved Landmandsmodet i Aarhus 
havde en D e l mindre Landboforeninger ydet saavel deres eget 
B id rag som det Tilskud, de havde modtaget af Staten, t i l  det 
store Fallesdyrflue ved Landmandsmodet. S lu tte lig  fremdrog 
Taleren en tidligere udta lt Tanke af Forp. Heide, om at det 
gjores t i l  P lig t fo r alle 1ste Pramiedyrene fra Landboforenin­
gernes D yrflue r, at de mode ved det sorstkommende store Land­
mandsmodes D yrflue .
Kmrd. A n d e r s e n :  Ved at soge hans Forflag ind fort i 
Loven, ville alle de samvirkende Foreninger im id lertid  komme t i l  
at aflagge deres Regnflab t i l  S taten om Benyttelsen af dennes 
Tilskud under Eet, og dette synes at vare en korx ektere Form.
Assessor L u n n :  Medens Landboforeningerne h id til ikke 
have faaet det aflagte Regnflab tilbagevist, selv om Pengene ere 
brugte t i l  et Fcrllesdyrflue, er det i a lt Fald tvivlsomt, om et 
saadant Fcellesregnflab vilde blive modtaget, og der er derfor 
ingen Grund t i l  at ssge en Forandring.
Godsejer M v u r i e r - P e t e r s e n  havde spurgt en tidligere 
Indenrigsminister om, hvorledes han vilde stille s ig til, at F o r­
eningerne anvendte deres Statstilskud t i l  Foellesdyrstuer, og 
modtog det S va r, at han endog vilde onfle Sagen fremmet. 
Taleren samstemmer ogsaa med det Onflelize i, at man flaaer 
sig sammen, men Sporgsmaalet er, hvorledes man i  mange 
Egne stal formaa Foreningerne dertil, thi Foreninger i  mindre 
begunstigede og fremskredne Egne ere bange fo r at slutte sig 
sammen med andre, da deres Kvcrg let vilde falde igjennem. 
S om  et M iddel t i l  at fremme Sagen kunde man tcrnke sig, at 
Staten satte et M ln im um stils tud  fra selve Foreningen som B e ­
tingelse fo r sit Tilskud, men denne Minimumsgrænse maatte 
paa den anden S ide vcrre ulige i  de forfljellige Egne, og der­
ved vanskeliggjordes Sagen.
Forpagter H e i d e :  T id ligere, da der kun var faa eller 
ncrsten ingen Opdrocttcre og tilmed fcrrre Foreninger, kunde de 
afholdte D y rflu e r vcrre tilfredsstillende; men esterhaanden som 
de fleste storre Gaarde lcrgge V ind  paa Opdrcrt, og Sandsen 
fo r et godt Kvcrghold, Dannelsen af egne Stamm er, Udbredelsen 
as Anglerkvoeg osv. vinder Fremgang, ere de almindelige mindre 
D yrflue r ikke loenger tilfredsstillende; de storre Opdrcrttere krcrve 
en stcrrkere Konkurrence end den, de kunne finde paa disse, og 
derfor mode de i  Reglen ikke; men modte de, vilde de over- 
vcrlde de mindre Jordbrugere og da esterhaanden fortrcenge disse 
fra  de mindre D yrflue r, som netop godt egne sig t i l  at vcrre 
disses Kampplads. V i  savne altsaa storre D y rflue r fo r dette 
mere udviklede Opdrcrt, thi vore smaa D y rflu e r maa ikke paa 
nogen Maade odelcrgges; disse sidste skulle netop styrkes ved 
hine, ophjcelpes og lcrre at stille strcengere Fordringer; th i saa- 
ledes som de nu ere ordnede, iscrr hvor der som i  Jylland
undertiden er in d til 6 Foreninger i  et Am t, hver med mange 
smaa Prcrm ier, som de mere fremskredne Opdrcrttere ej ville 
konkurrere om, udrette de intet af nogen virkelig Betydning fo r 
at bringe vor Husdyravl opad. Faaes saadanne storre Skuer, 
kan det netop vcrre rig tig t med de mange om end kun smaa 
Prcrmier ved de mindre Skuer, eftersom det nu engang er et 
kramet M idde l fo r at holde mange af Medlemmerne i  F o r­
eningerne.
Den Udvikling, vort Mejerivcrsen har taget og vedblivende 
tager, v il medfore, at der skjoenkes vor Ko en ganske scrrlig 
Omhu, og da vort K lim a og ovrige Forhold tillige begunstige 
Udviklingen af vore egne Racer, som nu heldigvis er det ledende 
P rinc ip  i  de fleste Opdrcrt, er han forvisset om, at Betingel­
serne ere tilstede for, at v i med Tiden ville kunne bringe det 
danske Malkekvcrg t i l  at indtage den forste Plads i  Europa, saa 
at det v il blive stcrrkt sogt af Udlandet. M en et M idde l hertil 
er at give de sorskjellige Klasser af Opdrcrttere passende Kamp­
pladser; dette have vi ikke i Ojeblikket, da de store Landmands­
moder fsrst med et Mellem rum af 6— 9 Aar vende tilbage t i l  
samme Landsdel; og derfor v il det vcrre scrrlig heldigt, om vi 
kunde komme ind paa at holde Fcelles- eller Kredsdyrskuer hvert 
2det eller Zdie Aar, samtidig med at de mindre Skuer veddlcve 
at vcrre aarlige.
Godsejer M o u r i e r - P e t e r s c n  vilde anse det fo r at vcrre 
heldigst, om Statens Tilskud udelukkende kom t i l  at gaa t i l  de 
storre S kue r; men saafremt Kredsfluerne kun blive hvert andet 
Aar, v il det i  saa Fald ogsaa vcrre nodvendigt, at hver F o r­
ening kun hvert andet Aar modtager et, men da storre, Tilskud 
af Staten, thi Foreningen v il ikke kunne overfore Tilsindet fra 
et F inantsaar t i l  det ncrste.
Kmrd. A n d e r s e n :  S kjon t det altsaa synes, at man ifolge 
den alt bestaaende Lovgivning kan opnaa det samme, som han 
tilsigtede ved sit Forflag, skal han dog ikke fortryde paa at have 
fremsat det og derved nu foranlediget Udtalelser fra saa mange 
kyndige S ider, at, naar han senere tager Ordet fo r Sagen, dct da
v i l  vcere i  Forvisn ingen om , a t Landets dygtigste Landmcend 
anse det tilsigtede M a a l,  nemlig stsrre Kredsdyrskuer. som efter- 
tragtelsesrcrrdigt.
E ta ts r. T e s d o r p f :  I  Lo lland-Fa lsters S t i f t  holdes aar- 
lig  3 D yrs tue r, og disse ere flottede af en temmelig lang E r ­
fa ring  og ret gode M id le r .  I  Begyndelsen msdte ogsaa de 
stsrre Jordbrugere, men senere tog deres Interesse kjendelig af. 
M a n  besluttede derfor, ledede af den samme Tanke, som H r . Heide 
har frem stille t, i  2 A a r i  Trcrk at holde 3 D y r f lu e r , men hvert 
3die A a r at samle alle Krcrfterne om et enkelt, saa at M id le rn e  
og Prcrm ierne kunde blive storre; men disse S kue r bleve des­
uagtet ikke storre end hvert af de enkelte i  de 2 andre A a r vare, idet 
de M edlem m er, der boede 4 — 5 M i l  borte, undslog sig fo r at trcrkke 
saa langt med deres Kvcrg, og man maatte derfor vende tilbage 
t i l  den gamle O rdn ing  med 3 S kue r hvert A a r ,  da de baade 
fra  L ist og Vest truede med at v ille  udmcrlde sig. Ved der­
imod at dele Kvceget efter Gaardenes S torre lse i  3 Klasser 
(a, fra  Gaarde med over 30 K oer; d, fra  do. med m indre end 
30 K oer, og o, fra  Husm crnd), er det lykkedes os at holde 
Interessen oppe, at bringe saavel de storre som m indre J o rd ­
brugere t i l  at mode og at se vo rt Kvcrg stadig forbedres. 
H e r t i l bidrager ogsaa, at v i aa rlig  ved hvert af D y rflu e rn e  
lader bortauktionere 15 K v ie r og I T y r  af bedste S la g s , in d - 
kjobte i  A nge l; og vel tabe v i i  Reglen Penge derved, i f jo r  
endog 500 R d .,  men dette har dog ikke flrccmmet os fra  atter 
ia a r at indkjobe 50 Kvie r, uagtet de ia a r maa underkastes 
Karantaine. Sandsen fo r Kvcrgavlen er i  V crx t; den bedre 
O m hu fo r M crlkens Benytte lse, h v o rtil Anscrttelsen af en om­
rejsende M ejeriassistent ogsaa vcrsentlig bidrager, styrker ogsaa 
Interessen fo r D yrflu e rne , og a lt i  a lt kunne v i derfor nok 
sige, at v i hverken bor opgive eller crndre dem, ej heller at de 
ikke skulde vcrre scrrlig kraftige Loftestcrnger.
F orp . H e i d e  har a ld rig  tccnkt paa at opgive de m indre D y r ­
fluer, men de have nu udrettet saa meget, at de ikke loenger a lene  
ere tilfredsstillende, og v i maa da give dem mere fyldestgjorende
Former. V i  have i  Horsens Landbrugsforening ogsaa indkjobt 
Anglerkvag, jydsk Kvag fra Vendsyssel, Faar og S v in , bort­
auktioneret dem ved Skuerne og vcrret saa heldige intet Tab 
at have havt. M en a lt dette er ikke nok. V i maa sorge for, 
at Kritiken bliver skarpere og stramgere, saa at den ej lamger 
nsjes med at sige: der og der er et godt D y r, men derimod 
at der kan siges: der og der er en god S am ling.
P ropr. N i e l s e n ,  Petershvile, er ikke enig i  det Onstelige 
i  at forene sig fo r at holde storre Dyrstuer; der er ganske vist 
paa en Maade noget Tiltalende derved, men Gaardmand og 
Husmand ville ikke trakke saa langt med deres D y r. Is å r  
vilde han anse det fo r at vare meget uheldigt, hvis Statens 
Tilstud t i l  Foreningerne blev knyttet t i l  Betingelsen af at flere 
af dem skulde slutte sig sammen.
Godsejer M o u r i e r - P e t e r s e n  udtaler som sin faste 
Overbevisning, at Foreningerne ikke flaa sig sammen, med 
mindre at B idraget fra Staten betinges af at dette skeer. M a n  
kan jo im idlertid fo r at tilfredsstille de mindre Opdroettere dele 
Tilskuddet, saa at en D e l gives t i l  de mindre Skuer og en D e l 
t i l  de storre, eller Staten kan det ene Aar uddele t i l  de mindre 
og det nasie udelukkende t i l  de storre. —
Etatsr. T e s d o r p f  opfordrer Forpagter Heide som F o r­
mand fo r Horsens Landbrugsforening t i l  at meddele, hvilke 
M id le r man der navnlig har benyttet sig af, da man ud af 
denne Forenings store og heldbringende Virksomhed sikkert maatte 
kunne hente sig mange gode Vink.
Forp. H e i d e :  Denne Opgave er ganste vist ikke let, men 
stal han forsoge at samle de enkelte Faktorer, da maa han forst 
og fremmest navne Dyrfluerne. D a  Landmandsmodet afholdtes 
i  Horsens, var der ingen Opdrattere af rene Racer der i 
Egnen, men nu er der mange, selv blandt Gaardmandene, der 
opdratte rent jydsk eller rent Anglerkvag; onfleligt vilde det 
vare, om man i  samme B y  kunde nogenlunde enes om at 
holde samme S lags Kvag. N u  findes der overalt i  Egnen 
kun foradlede S v in , og ingen Opgave er lettere fo r en Land­
boforening end at bevirke dette, —  man behsvcr jo  b lot at kjobe 
fra  England og v i l  da i  Reglen a ltid  kunne scrlge dem uden 
Tab. Ligesaa ere Faarene forandrede t i l  K jodfaa r, hvoraf der 
tid ligere ingen fandtes, men hvoraf der nu moder over 50 ved 
hvert Skue og derib landt ikke et siet F aar. —  Foreningen har 
anskaffet sig en Bogsam ling, men den benyttes kun meget lid t, 
og det er ikke et M id d e l, han to r tilraade at bringe store O ffre  
fo r. V i  have afholdt P lovprover, som ikke have vcrret uden 
gavnlig V irkn in g . D en allerheldigste Foransta ltn ing  har im id ­
le rtid  vcrret Antagelsen af en Mejeriassistcnt, der rejser omkring 
t i l  Foreningens M ed lem m er; og saaledes er Interessen fo r 
Mejerivcrsenet vakt blandt Beboerne, at hans T id  i  Reglen er 
beslaglagt langt frem, og at han ikke laa ledig mere end 5 Dage 
hele forrige V in te r ;  selv de fleste storre og storste Gaarde med 
en vel udviklet M e je r id r if t  have havt ham 2 — 3 Gange. H ans 
Lon er 300 Rd. foruden f r i t  O phold og f r i  Rejse, og da 
B rugerne betale, a lt efter Gaardens S torre lse, fra  5 — 15 R d. 
fo r en Uges Besog af ham, har Foreningen saa at sige ingen 
U d g ift ved denne Foransta ltn ing , —  i f jo r  endog kun 5 Rd. 
D e  storre Gaarde have F o rtr in s re t t i l  at erholde hans Hjoelp 
om V in teren, de m indre om Som m eren.
